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内容提要: 由美国金融危机引发的全球金融风暴, 给世界经济造成了严重影响, 应对危机,总结事件过程 ,反思经验教训, 西部
金融产业发展应注意信贷过度集中的问题,推进并发挥金融创新的积极作用 ,鼓励适度消费, 建立严格的金融风险评估机制, 加强
财政金融的监管和立法,促进和保障金融产业稳健发展。
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(一 )美国不劳而获的经济方式 ∀ ∀ ∀ 债务经济模式, 是一个
地道的空壳经济, 培育了美国经济增长的大气泡











90年代到现在,美国 GDP制造业所占比例不到 10% , 制造业投
资的增长率更少, 而服务业在美国 GDP中的所占比例高达
80%。按美国著名学者安德森 # 维金的推算, 美国每获得 1美
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从 Y = C+ I+ NX可知: 美国巨额贸易赤字使净出口 NX对
经济的拉动作用为负值。而美国制造业投资增长率不断减小,
2006年仅为 2. 7% ,投资额仅相当于 GDP的 2. 1% ,并且金融投
资仅能平衡贸易逆差 ,所以,美国也只有靠增加消费来拉动经济
增长。仅 2007年消费对美国 GDP增长的贡献率高达 72%。然



















大投资, 刺激消费, 给经济 %输血 &等一系列有效措施。 2008、





















































计数据显示, 2009年 8月末商品房空置面积 114. 94万平方米 ,
同比增长 65. 10% ,比上年同期上升 96. 03个百分点,且 2009年
1月 1日至 9月 15日兰州市网上销售房屋 3 859套 ,面积 44. 92
万平方米, 成交均价为 6 194元 /平方米, 去年同期销售房屋
6 395套, 面积 74. 82万平方米,成交均价为 3 897元 /平方米。房
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